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Нелинейно-оптические среды с наночастицами металлов являются 
перспективными материалами для создания быстродействующих оп-
тических переключателей [1]. Особенностью таких сред является воз-
никновение плазмонного резонанса. В работе рассматриваются среды 
со сложными наночастицами, содержащими металлическое ядро (се-
ребро) с диэлектрической оболочкой из диоксида кремния. Для расче-
та сечения поглощения и рассеяния использовался метод Адена-
Керкера [2]. 
 
 
 
Рисунок 1 – Зависимость сечения поглощения от радиуса сердцевины. 
Сплошная линия: 141 10 /рад сw = × , пунктир: . 
 
Результаты расчетов показали, что в рассматриваемой конфигура-
ции существенное влияние на сечение поглощения и рассеяния со-
ставных наночастиц оказывает толщина диэлектрической оболочки, а 
в меньшей мере радиус ядра наночастицы. 
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